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RESUMEN 
La presente tesis se desarrolló con la finalidad de determinar el efecto de los créditos 
financieros en la rentabilidad de la empresa Soluciones & Logísticas del Norte Sac.  
Se han tomado los periodos 2017 y 2018 donde en el periodo 2017 solo trabajaba con 
recursos propios y en el periodo 2018 accedió a créditos financieros que le sirvieron 
para compra de una unidad de transporte y como capital de trabajo. Para ello se 
analizó los estados financieros de ambos periodos (el estado de situación financiera y 
el estado de resultados) que luego de las comparaciones y los cálculos de ratios 
realizados podemos determinar que la empresa Soluciones & Logísticas del Norte 
SAC incremento su rentabilidad de S/ 22,916 en el 2017 a S/ 39,069 en el periodo 
2018 lo que equivale a un incremento del 70% de un periodo al otro. Se comparó la 
hipótesis con los resultados obtenidos y podemos decir que los créditos financieros sí 
afectaron positivamente en la rentabilidad de la empresa Soluciones & Logísticas del 
Norte Sac. En conclusión, podemos decir que los créditos financieros afectan 
positivamente en la rentabilidad de las empresas, siempre y cuando se utilicen para 
mejorar la gestión comercial y financiera de la empresa. 
Palabras clave: Rentabilidad, crédito financiero, ratios 
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ABSTRACT 
The present thesis was developed with the intention to determine the effect of the 
financial credits in the rentability of the company Soluciones & Logisticas del Norte 
SAC.  
It was taking the 2017 and the 2018 periods when in the 2017 period only it was 
working with own resources, and in the 2018 period had access to financial credits 
that were used to purchase a transportation unit and like working capital. With this 
intention the financial statements of both periods were analyzed (the financial´s 
situation and the result´s situation) and after made the comparisons and the ratios 
calculations it was possible to determine that the company Soluciones & Logisticas 
del Norte SAC increased its rentability de S/22,916 in 2017 to S/39,069 in 2018, 
what it is equivalent to an increase of 70% from one period to the other. 
A comparison was made between the hipótesis and the obtained results and it was 
possible to say that the financial credits were a positive effect on the rentability of the 
company Soluciones & Logisticas del Norte SAC. 
By conclusión, we can say that the financial credits have a pósitive effect on the 
rentability of the companies if it always is used to improve the company´s 
commercial and financial operation. 
Keywords: Rentability, Financial Credits, Ratios.  
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